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Assalamualaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh 
  
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat 
dan karuniaNya sehingga penyusunan Modul Praktikum Farmakologi dapat 
diselesaikan dengan baik.  
Buku panduan ini memuat aturan dan tata tertib di dalam Laboratorium 
Farmakologi, prosedur praktikum serta aturan penulisan laporan praktikum 
yang diacu oleh mahasiswa program studi S1 Pendidikan Dokter.  
Buku Panduan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 
diperlukan oleh para mahasiswa dan juga dosen serta asisten dosen yang 
akan terlibat dalam proses kegiatan praktikum baik tata laksana, tata tertib 
dan prosedur yang perlu agar pelaksanaan dan penyelenggaraannya agar 
dapat berjalan dengan lebih baik lagi.  
Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak 
yang telah memberI bantuan hingga selesainya Buku Panduan Praktikum ini 
khususnya kepada Tim Penyusun yang terlibat dalam pembuatan buku ini.  
 
Semoga bermanfaat.  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.  
 
 
Surabaya, 2 Mei 2017 
Handayani 
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